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Таким образом, исследования позволяют сделать вывод, что все 
льнозаводы региона в целях обеспечения сохранения производства 
выпускаемой продукции вынуждены использовать кредитные ресур-
сы, без привлечения которых невозможно стабильное функциониро-
вание всего подкомплекса. Улучшение финансового положения 
предприятия невозможно без эффективного управления материаль-
ными ресурсами. Разовая поддержка субъектов хозяйствования, вы-
раженная в погашении кредиторской задолженности, списании нало-
говых платежей не оправдывает своей сущности. Только реализация 
механизма комплексной поддержки льноперерабатывающего под-
комплекса может предотвратить (свести до минимума) негативные 
тенденции финансового состояния субъектов хозяйствования.  
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Чем более динамичным становится мир, тем сложнее оказываются 
проблемы, с которыми сталкиваются человечество и отдельные 
страны. В эпоху глобальных изменений на европейском континенте, 
к числу которых относится возрастающая миграция населения, оче-
видным становится вопрос о ее роли и последствиях для обществ, 
принимающих мигрантов.   
Проблема миграции за последние годы превратилась в одну из са-
мых обсуждаемых тем в европейском информационном простран-
стве. При этом она стала источником разногласий между странами 





ционные потоки. Данный подход можно аргументировать тем, что 
миграция в отдельных регионах континента имеет как положитель-
ное, так и отрицательное значение. И в зависимости от того, какую 
роль играют иностранцы в решении конкретных проблем, будь то 
экономические, социальные либо национальные, зависят и принима-
емые меры должностных лиц европейских государств. 
Процесс миграции для европейского континента представляет со-
бой реальную экономическую угрозу демографического характера 
на территориальном уровне. Интенсивность миграционного приро-
ста и ее изменение за последние годы стали заметно различаться по 
странам Европы. Во многих регионах континента, в частности в 
странах Восточной Европы, Балканского полуострова и Прибалтики 
наблюдается резкий отток населения. И вызван он отнюдь не про-
текционизмом, направленным на ограничение прав и свобод граж-
дан, а неравномерным развитием экономик ряда стран Европы. Так 
за 14 лет, начиная с 1990 года только страны Прибалтики, покинуло 
свыше полумиллиона человек. И это притом, что ни в одном из гос-
ударств за исключением Польши не зафиксирован естественный 
прирост населения, то есть происходит его убыль. Эти данные сви-
детельствуют о резком сокращении рынка труда и экономических 
потерях со стороны государств в виде налоговых отчислений. 
Массовый приток иностранцев в основном из афро-азиатских гос-
ударств с иной культурой, укладом, религией, образом мышления, 
образованием обострил, прежде всего, социальные проблемы евро-
пейских обществ, поставил под угрозу национально-культурное 
своеобразие европейцев, а в последнее время в связи с ростом ис-
ламского экстремизма и терроризма – и безопасность государств. 
Практически во всех европейских странах идеи синтеза и многооб-
разия культур сегодня сменились стремлением к «жесткой интегра-
ции» мигрантов в европейское общество на условиях компромисса: с 
соблюдением их гражданских прав в том объеме, в котором они не 
вступают в противоречие с национальными интересами и культур-
ными традициями европейских государств. По этой причине сегодня 
миграционные проблемы в Европе приобретают культурно-
религиозную направленность. Представители национальных мень-
шинств сегодня активно предпринимают попытки узаконить свои 
права и обязанности наравне с коренным населением в тех государ-
ствах, в которых они проживают. Но по причине того, что многие 
страны Европы либо ужесточают правила пребывания мигрантов, 
либо бездействуют по отношению к ним, иностранцы, особенно вы-
ходцы из мусульманских стран, предпочитают игнорировать местное 






сколько лет назад Верховный суд этой страны постановил запретить 
ношение религиозной одежды в школах. Местные мусульмане пере-
стали отправлять своих дочерей на занятия. Девушки, по мнению 
родителей, не должны были появляться в школах с непокрытой го-
ловой. Несколько месяцев протестов мусульманских общин, решили 
дело в их пользу, однако настроили местное население против имми-
грантов. И таких примеров можно приводить сотнями. [1] 
В связи с ростом терроризма и экстремизма проблема религии 
приобретает особое значение, ставит под угрозу безопасность госу-
дарств и их стабильность. Европейцы видят в исламистах носителей 
антидемократических, антизападных идей, а в последнее время и по-
борников террористической борьбы. Национальность, религия, со-
циальный статус, приверженность к почитанию традиций и законов 
своей родины влекут к расслоению общества и недопониманию 
между мигрантами и коренным населением и как результат  - к 
вспышке конфликтов на национальной почве. Уже сегодня в ряде 
стран Европы в условиях сложившихся негативных взглядов евро-
пейского населения на проблему миграции наблюдается устойчивый 
рост числа фашистских, антисемитских и других радикальных дви-
жений, целью которых является насильственное поведение над ми-
грантами. Роль таких организаций ежегодно возрастает. Пользуясь 
поддержкой 23 миллионов европейцев, ультранационалистам удает-
ся не только одерживать одну победу за другой, но и стать влиятель-
ной партией в парламенте объединенной Европы. А после вступле-
ния Румынии и Болгарии в Евросоюз ультраправые организации, 
преодолев двадцатимандатный барьер в Европарламенте, и вовсе по-
лучили возможность сформировать свою фракцию. Они становятся 
популярны не только среди молодежи, но и среди людей старшего 
поколения. И среди одной из наиболее главных причин такого успе-
ха, по мнению аналитиков, являются антимигрантские лозунги, за-
нимающие особое место в предвыборной кампании националистов. 
Таким образом, миграционная проблема на европейском про-
странстве приобретает социально-политическую направленность, 
ставит под угрозу стабильность государств не только в отдельновзя-
том регионе, а по всему континенту в целом. Более того, отсутствие 
координирующих действий со стороны государств старого света по 
преодолению миграционных потоков, в недалеком будущем нега-
тивно отразятся на становлении и формировании европейского об-
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ БАНКА, 
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Позиционирование – это один из важнейших законов развития 
бизнеса. Это своего рода бизнес-решение в истории любого банка и 
бренда. 
Во время мировой финансовой нестабильности резко обостряется 
прямая и альтернативная конкуренция, рушится лояльность потре-
бителей и клиентов в сферах финансового сектора. Вместе с тем, 
сложившаяся ситуация дает возможность уточнить банкам свое по-
зиционирование, реализовать точное репозиционирование бизнеса и 
сделать выгодные инвестиции в новые направления, добиться увели-
чения своей доли рынка и обеспечить себе стабильную прибыль.  
Анализ современной отечественной и зарубежной экономической 
литературы позволил определить понятие позиционирования по от-
ношению к самим кредитным учреждениям, а также по отношению к 
продуктам банковской деятельности. Таким образом, позициониро-
вание банка – это инструмент, используя который банк будет услы-
шан и замечен в современном коммуникативном обществе. Это есть 
самоидентификация в сознании клиента. 
Если позиционирование банка подразумевает имиджевые качества 
кредитного учреждения, его репутацию, известность, рейтинговые 
позиции, то позиционирование банковских продуктов и услуг пред-
полагает использование непосредственно транзактных преимуществ 
(высокое качество обслуживания, выгодные тарифы). 
Конечная цель позиционирования – получение дополнительной 
прибыли, лидерство банка в целом, а также в определенных продук-
товых категориях. 
Общее позиционирование БПС-Банка и его отделения в г. Пинске 
можно представить следующим образом: 
- БПС-Банк – универсальный коммерческий банк. Входит в состав 
системообразующих банков, имеет высокие кредитные рейтинги, за-
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